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Recommended Citation
Moraceae, Ficus carica, L. Mexico, Nuevo Leon, Tree at 150 W. Nogales St., Colonia del Valla.
MEXICO: Nuevo Leon, 1971-07-17, Parker, H. M., 464, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19047
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